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USORA I SOLI U PRVA DVA STOLJECA TURSKE PREVLASTI
Usora na prijelazu iz srednjeg vijeka u osmansko razdoblje
Teritorij Usore, smje5ten na prostoru sjeveroistodne i sjeverne Bosne,
bio je a i danas jest, predmet istraZivanja brojnih arheologa, povjesnidara,
demografa, sociologa i drugih znansfvenika, no ne u tolikoj mjeri da bi se
mogla dati sveobuhvatna i cjelovita slika toga kraja, u daljoj i bliZoj
pro5losti. JoS uvijek Je zamagljcna slika politidke, upravne, gospodarske i
etnidke povijesti Usore u razdoblju osmanske prevlasti, pa i nama bliZih
vremenskih razdoblja. Da bismo barem donekle osvijestili osmansko
razdoblje bilo bi nuZno osvrnuti se i na prethodno razdoblje srednjega vijeka.
Taj je kraj tijekom povijesti bio prostor kojim su prolazile brojne vojske na
svom putu od sjevera prema jugu i obrnuto. Tijekom srednjeg vijeka l<roz
Usoru prolaze brojne ugarske vojne, zapadnoeuropski krrlan, Tatari i drugi
osvajadi.
Nedostatak povijesnih vrela, kako doma6ih tako i stranih, ne daje
nam mogu6nost da precizmje osvijetlimo pro5lost toga kraja priie 1244.
godine, prue prvog pisanog traga s tog teritorija; rijed je o Povelji Bele IY . iz
navedene (1244.) godine, kojom prodaje Bosanskoj biskuprji posjede u
Slavoniji i sjevernoj Bosni, todnije u Usori (Dubidka Zupa). Poznato je da u
tim krajevima Slavonije oko Dakova i juZnije, posjede ima prvi poznati ban
Bosne, Boric. Taj kraj je gospodarski pa i strategijski, bio vaZan za mnoge
susjedne vladare, prije svih ugarske vladare, pa i Sire. Rrjed je o kraju u kome
su vrata Bosne i Huma zarzlazak na sjever rzapad Europe. S toga nije dudo
da su se tim krajem tijekom srednjeg vijeka pa i kasnije, kretale brojne
vojske na svojim osvajadkim pohodima. Dolinama rijeka Bosne, Ukrine,
Usore i Tolise vodili su vojni putovi ugarskih ratnih ekspedicua ., srednju
Bosnu i Hum. U Usori su tijekom srednjeg vijeka, bile smje5tene brojne
utvrde, a r zna(,ajna naselja Sto su s vremenom postala sredi5ta upravnih
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jedinica - Lupa i oblasti. Spomenut iemo samo neke: Dobor, Nenavi5te,
Milo5evac, Modrida, Dubica, Novi na Savi (Brdko), Srebrenik, Gradac
(Gradadac), Derbent (Derventa) i drugi. Za neke od njih zna se da su bila i
privremena boravi5ta bosanskih banova, Sto je sludaj s Milo5evcem u kome
je, kako se pretpostavlja, pokopan ban Stjepan II. Kotromanii, Modrida s
crkvom Sv. Ihje u kojoj je vjendan Tvrtko I. Kotromanii i drugi. Vidne
promjene na tom prostoru, kako s aspekta druStvenih i gospodarskih, tako i s
gledi5ta etnidkih i vjerskih prilika, nastupaju krajem XV. i tijekom XVI.
stoljeia, za vrrjeme turskih prodora i osvajanja u Bosni Sto nisu zaobi5la niti
Usoru. S turskim prodorima u sjevernu Bosnu dolazi do velikih
demografskih kretanja, ponajprije katolidko-hrvatskoga Livlja, a onda i
pravoslavno-srpsko-vla5kog, pa i turskog. Kr5cani katolici prinudeni su
blelati na sjever preko Save, u Slavontju i Ugarsku, zatim u Srijem pa i
Badku. U bjeZanjima pred Turcima katolici Hrvati doprli su do Mohada,
Peduha, Siklos-Siklo5a, Santova, Baje te u podrudja oko Sombora i Subotice,
Bada i Sente. Pri prvim turskim udarima na Usoru najveii broj naselja u tom
dijelu Bosne ostao je pust i nenaseljen. Samo rijetka mjesta ostala su
naseljena kao Nenavi5te (Gradadac), Koprivna, Modrida, Bihia Glavica,
Novi (Brdko), Skakavac, Garevo, Cremo5nica i Dubica. Najveci dio
spomenutih naselja uz Savu i Tolisu bio je modvaran i vodoplavan pa je i to
jedan od razloga Sto su Turci tamo rjede zalazili.
Nakon Sto su Turci zaposjeli podrudje Usore, nataj teritorij zapodinje
naseljavanje muslimana i Vlaha. O njihovoj nazodnosti u tome kraju govori
jedan turski popis iz 1570. godine, a odnosi se na dobojsku nahiju. U njemu
se pored ostaloga istide da je te godine u nahiji naseljeno oko 20 mjesta s
malobrojnim katolicko-hrvatskim pudanstvom. Iz navedenog popisa vidimo
da su katolici Hrvati naseljeni jedino u Fodi kod Doboja, Kotorskom,
Sodanici, Lupljanici, Detlaku, Jake5u, Gornjoj i Donjoj Ukrini, Tolisi,
Nenavi5tu, Brki, Novom na Savi i drugima.
JuZnije od Save prema Majevici doselila su se brojna vla5ka plemena
pravoslavne vjere zajedno s Turcima i islamiziranim domacim Zivljem.
Muslimani su se grupirali najveiim dijelom u gradskim (varo5kim)
naseljima, Vlasi pravoslavci u pa5njadkim dijelovima pod Majevicom,
Podvudjakom i Ozrenoffi, o katolici Hrvati ostali su uz Savu i Bosnu.
U vrijeme dugotrajnih i iscrpljujuiih austro-turskih ratova tijekom
XVI. i XVII. pa i na podetku XVIII. stoljeca, narodito poslije PoLarevadkog
(1718.) i Beogradskog mira (1739.), zapo(,eo je povratak katolika Hrvata na
prostore Usore, u pogranidne krajeve BiH. Zbog svoje vjeroispovijesti turske
su ih vlasti sumnjidile da su u dosluhu s Austrijom, pa su bili proganjani.
Cesto su morali bjelati preko Save i nastanjivati se u slavonska mjesta uz
Savu, Sto su bila pod austrijskom vla5cu.
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Nakon Sto je tridesetih godina XVI. stoljeca Usora pala pod tursku
vlast, nestankom posljednjeg Berislavica, taj ktaj naseljavaju Vlasi koji
dolaze iz istodne Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Iseljavanjem katolidkog
Livlja rz tih krajeva odlaze i bosanski franjevci koji napu5taju crkvu u
Crkvi5tu (Crkvinu), mjestu nekoi naseljenom katolicima Hrvatima. Tako to
naselje s vremenom postaje pravoslavno. Popis iz 1533. godine vi5e ne
spominje niti jedno naselje u kraju izmedu rijeka Bosne i Tolise, Sto ne znati
da katolika Hrvata tamo nr.le bilo. Tuj teritorij uz Savu smatrao se ,,nidijom
zemljom", p& ga stoga ne nalazimo u navedenom popisu. Mora se priznati da
je zbog vodoplavnosti i modvarnog, nezdravog terena taj kraj inade bio slabo
naseljen. Popis iz 1533. godine spominje u tom kraju 13 kultiviranih ali
ncnaseljenih mezri. Medu takve se ubraja i naselje Vrbina Lokva i Tolisa.r
Zbog nenaseljenosti toga podrudja, a zbog zaltite zaleda za daljnja turska
osvajanja prema sjeveru, turske vlasti trudile su se popuniti praznrne
novoprido5lim Vlasima, pravoslavne i katolidke vjere. Tako je doSlo do
naseljavanja nekih mjesta u Usori, posebice na prostoru izmedu rijeka Bosne
i Sprede. Rrjed je o sljedeiim naseljima: Tremo5nici, Zabarrma,,
Domanovcima (Domaljevac), Hajsicima, Gornjoj i Donjoj Boki, Ogudovacu
(Obudovac) s Orlovim poljem, Tolisi, Cetvrtkovi5ima (Donja Mahala),
Gornloj Tolisi i drugima. Vla5ko stanovni5tvo katolidke vjere naseljeno je u
sljede6im naseljima: Tremo5nica, Hajsiii, Domanovci (Domaljevac). U
spomenutim naseljima iz popisa se prepoznaju dlanovi ovih vla5kih rodova:
Jak5ici, Petrosali6i, Kojasici i drugi.'
Autohtono katolidko hrvatsko pudansfvo s podrudj a uz Savu i Bosnu
pri u5iu, nastoji zadrLati posjede u prekosavskim naseljima u Slavoniji, kako
bi bili Sto bliZe svojim starim stani5tima. Muslimansko stanovni5tvo tijekom
vremena, osiguranjem granidnih dijelova sjeverne Bosne, napu5ta seoska
naselja: Dobor, Dubicu, Tolisu, Tremo5nicu, Garevac, Novi i preseljava se u
stara iii novoutemeljena gradska naselja s drZavnom upravom: Nenavi5te
(Gradadac), Brku, Modridu, OdZak, Srebrenik i druga mjesta. U strahu od
turskih progona hrvatsko stanovni5tvo tijekom XVII. i XVIII. stoljeiabjeLi
rz Usore. Najvi5e se to odnosi na stanovni5tvo naselja Dervente, Broda,
Odlaka, Modride, Novog, Srebrenika i joS nekih naselja. Navedena gradska
naselja naseljavana su ponajviSe muslimanskim Zivljem ili Vlasima s Ozrena,
iz Hercegovine i istodne Bosne.
' Pavo Zivkovrc, Prilog historiji Bosanske Posavine,l50 godina Osnovne Skole u Tolisi,
Tolisa 1973, str.44.
Pavo Zivkovrc, Etniika i ujerska povijest Bosne,
(Dolazak, nzvoJ i nestajanje Hrvata katolika na
Mostar 1998, str .  54.
t P. Zivkovrc, Prilog historiji Bosanske Posavine,
Slavonije i Srijema do konca XVII. st.
tim prostorima), Il. izdanje, Sarajevo-
isto. str. 45.
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Nakon zauzimanja lJsore, Turci su zapodeli s administrativnom
preuredbom toga kraja, kao uostalom i cijele Bosne i Hercegovine. Rrleka
Bosna postala je granicom Sto dijeli Usoru na dva dijela. Prema novoj
podjeli, Sto su je izvr5ile turske vlasti, Modrida je u5la u sastav nahrje
Nenavi5te, dok su naselja na lijevoj obali rijeke Bosne, ostala u sastavu
dobojske nahije.
Padom ufvrdenog naselja KobaSa 1536. godine, turske vlasti od toga
su naselja sfvorile sjedi5te kadiluka i nahije. Tom sredi5tu nakon 1536.
godine, pripast 6e i doborska nahija. Prvo spominjanje dobojske nahije u
sastavu koba5kog kadiluka potjede ̂iz 1540. godine, kada je proveden prvi
popis nahrya u navedenom kadiluku.'
Nakon Sto su zaposjeli i uturdeni Dobor, Turci su u to mjesto
smjestili posadu koju je dinilo 40 duvara dovedenih uglavnom iz Srbije, iz
Sabadke nahije. Utvrdu Dobor duvali su granidarski i tvrdavski odredr zvanr
ulufedZije, kao uostalom i sve druge utvrde. Ti duvari nisu upisivani u
spahijske deftere, vei su imali svoje zasebne popise.a Jedan od spomenutih
ulufedZija je i izvjesni Muhjudin, sin Iljasa koji je u to mjesto do5ao kad i
drugi ulufedZije i tu se zadrLao do konca livota, za razltku od drugih koji
tamo borave duLe ili krace vrijeme. U popisu se istide da je navedeni
ulufedZrja Muhjudin bio veliki uzgajivad pdela u doborskoj nahiji, a radio je
to za mnogo poznattjeg Gazt Husrev-bega. Ovaj je samo u prvoj polovini
1537 . godine uvakuf o preko 150 ko5nica pdela, i to sarno u Doboru .' Zbog
odredenih zasluga spomenuti ulufedZrla Muhjudin, bio je nagraden
poloZajem dizdara za Dobor te je na tom poloZaju ostao do 1587. godine,
nakon dega je ta sluZba postala nasljedna i po toj osnovi pre5la na njegova
sina Jusuf-agu. Ovaj je na poloZaju dizdara ostao pune 23 godine.6 Dobor je
jedno vrijeme imao stafus vojne krajine sve do utemeljenja kobaikog
kadiluka. Kada je Dobor uSao u taj kadiluk, tamo podinju dolaziti stalne
mustahfize-trmarhje, ponajvi5e zbog planova Turske za daljnja osvajanja
sjevera i sjeverozapada. Timarlije i timari tih mustahfiza nisu bili samo u
' A. HandLic, Postanak i razvitak Dertente u XVL stoljecu, Prilozi Instituta za istoriju u
Sarajevtr ,  X/2,1974,
str. I I l . - 133., str. I 12. Usporediti: Zivkovic, Etniika i uierska povijest, str. 234.
o A. HandLic, Prilog istoriji starih gradova u bosanskoj i slavonskoj krajini pred kraj
XVI. vijeka, Godi5njak DruStva istoridara BiH, XIII11962, str.321. - 339. Usporediti:
Zivkovrc, Etniika i ujerska povijest, str.234.
5 H. Kresevljakovic, Stari bosanski gradovi,NaSe starine, sv. I, Sarajevo, str. 4.-47;str.
2 t .
o H. Kresevljakovii, Stari bosanski gradovi, str.21. Usporediti: B. Zlatar, Na periferiji
Osmanskog carstva, Modrida sa okolinom u proSlosti, Modrida 1986, str. 73 . - 107;
str. 76.
doborskoj nahiji, vei i u drugim krajevima BiH u kojima su posebno bile
nestabilne demografske i gospodarske prilike.
Odlazak hrvatskog katolidkog stanovni5tva s podrudja lJsore, nagnalo
je turske vlasti da provedu odredene upravne i sudske reforme, kako bi na
tim prostorima zadrlali i katolidko - hrvatsko pudanstvo, odnosno, kako bi
sprijedili daljnje iseljavanje, ali i stvorili adekvatne uvjete da se iseljeni vrate.
Egzodus katolika Hrvata iz usorskoga kraja mogu potvrditi brojna opustjela
naselja i zemlji5ta (mezre), posebice u nahiji Dobor i Nenavi5te.
Nahrja je NenaviSte, u vrijeme turskih osvajanja, kao uostalom i ditav
ktaj li jeve obale rryeke Bosne pri u5cu, opustjela. Bila je to, reklo bi se,
,,nicija zemlja". Opustlelost Nenavi5ta zabiljeLena je iu popisu iz 1533.
godine. Te se godine u ditavoj nahiji spominju samo detiri, i to slabo
naseljena mjesta: Gradac (Gradadac), Bihca Glavica, Koprivna i Modrida, s
jedva 49 poreznih obveznika i 10 mudZereda (neZenja). U navedenorn
dokumentu navodi se da je u Gradacu (Gradadcu) bilo ukupno I I
muslimanskih i 6 krscanskih kuia s dva mudZereda. Ili, u Modridi _gdje su
bile samo dvrle muslimanske i 14 krsianskih kuca, s 4 mudlereda.'Medu
nenastanjenim mjestima u nenaviSkoj nahrji spominje se l3 naselja. Ni5ta
bolja situacija nije bila ni u doborskoj nahiji, s lijeve obale rijeke Bosne. U
tom dijelu je, ako se rzvzme utvrda Dobor (naseljen stanovnicima turske
straZe) sve drugo bilo opustjelo.
Opusdele dijelove i naselja, turske su vlasti naseljavale vla5kim i
muslimanskim Zivljem koje je tamo do5lo zajedno s turskom vojskom.
NovopridoSlice i pravoslavne i muslimanske vjeroispovijesti, imale su
obrambenu ulogu vec pri samom naseljavanju. O tim doseljenicirna
najvjernije podatke daju nam popisi iz 1540. - 1542. godine. U njima se
navodi popis pudanstva posade Dobor sa svim timarima. U popisu se
spominje da je Dobor imao u to vrijeme 20 mustahfiza (timarhja), drja
novdana vrijednost prema5uje novdanu sumu timara od 31.415 akdi.E
Zanimljivo bi bilo razmotriti omedenost prostora doborske nahije,
koja je kao uostalom i tijekom srednjega vijeka,, imala veoma zna(,ajan
strategijski poloZaj. Ta se nahija prostirala na podruQu zapadno od Dobora te
u trokut Doboj - Bosanski Samac - Dubodac na Savi. Granice te nahije
prostirale su se tokom rijeke Bosne od Doboja do u5ia te rijeke u Savu.
Otuda je granidna crta i51a uzvodno rijekom Savom od Pruda do Dubo(,ca, pa
dalje kopnenom zaobljenom crtom derventskim krajem. To je podrudje
7 A. HandLic, Tuzla i njena okolina u WI. vijeku,,,svjetlost", Sarajevo, 1975, str. l3B.
n Sumarni deJier Bosanskog sanrJiakata iz 1540. - 1542. fol.li3. Tapy defler, br.20l.
Usporediti: P. Zivkovic, Hn'ati Bosanske Posavine u proilo.sli, Radovi Filozofskog
fakulteta t Zadru, br. XXXII l19, 1992193.
str. 255. - 297, str. 280. nap. 9; P. Zivkovic, Etniika i ujerska povije.st, str. 235.
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zadrLalo status vojne krajine s novoutemeljenim sandZakatima: poZe5kim i
dazmanskim i to sve do 1522. godine; od te godine to podrudje ulazi u
spahrjski popis, koji se, na Zalost, nrje saduvao. Popis iz 1570. godine koji se
odnosi na doborsku nahiju, spominje da je nahija imala 20 naseljenih mjesta
s 10 diftluka i detiri mezre (seli5ta). Od nekoliko mezri, s vremenom ie se
stvorit nova naselja. Medu spomenutim naseljima u p,opisu treba izdvojiti:
Fodu, Kotorsko, Sivdanicu (dana5nje Velika i Mala Sodanica), Luljanicu
(danas Gornja i Donja Lupljanica), Detlak (danaSnji Gornji i Donji Detlak),
Crnad, Rabtaj mezru (po svoj prilici, dana5nji Rapdani), Podnovje
(Podnovlje), Novosel, LeSnicu, Bukovicu (danas Velika i Mala Bukovica),
Komarovac (moZda dana5nja Komarica)., Gornju Gnojnicu, Jake5, Ljubivdu,
Pridol Ovase i Gornju i Donju Ukrinu.' Kako 1e iz popisa vidljivo, u tom
dijelu Usore naseljeno je samo jedno mjesto - Jake5, dok su ostala navedena
naselja na podrudju dana5njih opiih opiinskih mjesta Doboja, Dervente i
Bosanskoga Broda. Jedan od razloga slabe naseljenosti doborskc nahije
pored ostalog je i njezin status vojne krajine s granidnrm zadacama. Kao
takva i nrje mogla biti bolje naseljena, posebice ne katolidkim - hrvatskim
Zivljem zbog blizine Austrije. I nakon prestanka turskih osvajanja preko Save
u te krajeve vi5e ie se naseljavati muslimansko stanovni5tvo nego katolidko -
hrvatsko. I pravoslavno ce pudanstvo tamo biti brojnije od katolidkog.
Osjetne demografske promjene u Usori na Stetu hrvatskoga
stanovni5tva, prouzrodili su Turci, naseljavanjem opustjelih mjesta vla5kim
Zivljem pravoslavne vjere koje su uzimali u granidne sluZbe. Od spomenutih
20 naselja, prema popisu iz 1570. godine, njih 18 su filurdLrje, a ostala dva
su rajinska-zemljodjelska. Naseljenici JakeS&, pd i Dobora, kao i drugih l6
mjesta, orgamzirani su po nadelu kneZina, to ie rcii da su organtzirani i
podr.yeljeni po dZematima lociranim u najuZem broju uz putne pravce iIi uz
samu tvrdavu Dobor. Autohotno katolidko - hrvatsko pudanstvo na
prostorima Usore, kao uostalom i u cijeloj BiH. zahvaceno je islamtzacijom
tijekom XVI. i XVII. stoljeia. O tome svjedode brojni prirnyeri stanovnika
naselja Sivdanice, Fode, Bukovice, Jake5a, Kotorskog, Podnovlja i drugih
mjesta Usore.
Doborska nahija postaje posebice znad,ajnom u drugoj polovini XVI.
stoljeia, ponajvi5e zahvaljujuci poloZaju i prometnici Sto je tuda vodila
prema sjeveru u Slavoniju i dalje u Ugarsku. Kako bi stala u kraj prepadima i
pljadkama na tim vaLnrm prometnicama Turska je podela stvarati naselja uz
fu prometnicu, tako su nastali Jake5, Peinik i sam Dobor. Sve de5ci prepadi i
pljadke, nagnali su turske vlasti da stvore veliki derbend sela Gornje Ukrine.
Stanovnicima toga mjesta bilo je naloZeno da paze i duvaju prometnicu od
nereda i pljadke. Od svake kuce u tom naselju, furske su vlasti, umjesto
' ' 
A. HandLic. Postanak Dervente. str. l14.
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u5rova i resumova,uzimale po 100 akdi koje su plaiali spahrji.to Nadinlen je
popis i muslimanskog dlemata od 38 obiteljr I za njih je izgradena dLamila
upisana kao Dlamlja mahala. Utemeljitelj prve dlamije u. Usori, one u
Derventi, izvjesni je Ali-agaDizdar, inade mje5tanin Dobora."
Pored muslimanskog i pravoslavnog stanovni5tva u te krajeve turske
su vlasti naselile i Vlahe katolidke vjere. Njihovim naseljavanjem nikla su
nova naselja koja ie s vremenom prerasti u zna(,ajna vjerska sredi5ta ditave
sjevcroistodne Bosne. Tu prue svega treba spomenuti Ti5inu, Hajsi6,
TremoSnicu i druga. Ve6i broj novih naselja spominje se tek u treiem popisu
(defteru) Zvornidkog sandZakata, objavljenom 1548. godine. U tom popisu
nalazimo prve podatke o naseljima: Hajsiii (danaSnji Hasi6), Crkvica ili
KriZevac (dana5nja Crkvina), Vudkovac (kod Gradadca), CremoSnica
(Trarno5nica), Zabar, Domanovac (Domaljevac), Ledenice, Koprivna, Gornji
iDorl i  Boki,  Ogudovac (dana5nji  Obudovac), Tol isa na u5cu istoimene
rijeke, Tolisa na izvoru istoimene rijeke, TvrtkoviSte (dana5nja Donja
Mahala), Matii Seli5te i druge. Medu nova naselja iz osmanskog razdoblja s
lijeve obale nleke Bosne spadaju: Peinik, Velika Foda, Svilaj, Dubica,
Kobai i druga, a u istodnom dijelu Usore to su: Brka, Poljaci, Sila, Dubrave,
Hrgovi, Spionica, Gorice, Krep5ii, Ulice i druga. U nekim od navedenih
naselja u ranom turskom razdoblju Livjelo je i muslimansko stanovni5tvo,
istina u malom broju. Tako th nalazrmo i u naseljima Gornji i Donji Boki
(danaSnji Bok i O5tra Luka u ora5koj opcini).'2
Za razliku od ostalih dgelova BiH, u Usori, napose u Bosanskoj
Posavini, islamizacija nije imala takve razmjerc. Ovdje je ostalo u dobroj
rnjeri autohtono katolidko hrvatsko pudanstvo s desne obale njeke Bosne,
dok su lijevu naselili Hrvati katolici izHercegovine i srednje Bosne u brjegu
pred Turcima pomiduii se prema sjeveru, u vrijeme najZe5cih austro-turskih
ratova. Razloge slabrloj islan-rizaciji u tom dijelu Bosne, treba traLiti pored
ostaloga i u moguinosti sklanjanja hrvatskog stanovni5tva u Slavoniju i
Ugarsku te njegovu povratku na stara stani5ta, prestankom ratnih dogadanja.
Na tim prostorima ne nalazrmo tragova ',krstjanstva Crkve bosanske" osim u
oblasti (Zupi) Soli, pa je i to jedan od razloga slabr.yeg intenziteta islamizacrje,
u usporedbi s krajevima srednje Bosne i Hercegovine.
"'Topy defter, br. 415., tbl. 25511570. god. Usporediti: P. Zivkovrc, Etniika i ujerska
povijest, str. 236.
P.Livkovrc, Povijest BiH clo konca XVIII. sto/jeca i plvije.st Hntata Bos. Posavine do
poiatka XX. .stoljeca, Mostar, HKD ,.Napredak", 1994, str. 143. - 204, str 166.
" Njihov je popis prikazan u radu: A. HandZic, Po.stanak i razvitak Dervente, str. ll8,
nap. 30.
't M. Mikidii, Oitra Luka - Bok do poietka Domovinskog rata 1992. godine, OStra
Ltika. 1994, str. 19, nap. 80; P. Zivkovit,, Etniiks i ujerska povijest, str. 54.
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Ako vec nue bilo masovnije islamizacije na prostorima Usore, bilo je
masovnijeg naselj avanja Vlaha pravoslavne vjere, posebice na prostorima
Ozrena koje je bilo sklonije islamizaclji. Nadalje, kraj uz Savu s hjeve i
desne obale njeke Bosne bio je dobro pastoralno pokriven postojanjem veieg
broja katolidkih Lupa i samostana (Modrida, Skakava, Tramo5nica, Blaievac,
Bijela, Brka, Dubica i druge) u kojima su djelovali franjevci, a tu je i blizina
Dakovadke biskupue s kojom su bili vjerski povezani.
Zivot Katolidke crkve i djelovanje franjevaca u njoj, u prva dva
stoljeia turske prevlasti u Usori i sjeveroistodnoj Bosni bio je poput
isprekidane i izlomljene crte koja je pokazivala kontinuirani pad. Za
podizanje novih ili obnovu poruSenih Zupa i samostana bilo je potrebno i
novca i dobre volje turskih vlasti koje su za to davale dopu5tenje, a i jednog i
drugog nrje bilo u zadovoljavajuioj mjeri. Dopusnicu za obnovu crkava, a
karnoli podizanje novih, bilo je vrlo te5ko dobiti. Franjevci su morali utro5iti
nrnogo rlovca za potplacivanje turskih duZnosnika. Snalazili su se na razne
nadine pa tako nisu bile rijetke i njihove proSrye u krajevima Slavonije,
Austrije i Ugarske. Veii je broj samostana i crkava devastiranih u turskim
osvajanjima, koje nisu bile obnovljene. Tu pr4e svega mislimo na one u
Usori i istodnoj Bosni: Srebrenici, Gradovrhu, Bijeljini. Neke od
franjevadkih crkava i samostana tzdrl,a\e su i turska osvajanja ah ie u XVII.
stoljecu nestati. Imajuii u vidu dinjenicu da u Zupi Soli nije bilo ve6ih otpora
fLrrskim vlastima neke su od crkava opstale. Tako se 1514. godine spominju
dvrle crkve u Zupi Soli: samostan i crkva BlaZene Djevice Marije u Gornjoj
Tuzli i Donjoj Tuzli crkva Svetog Petra.r3
U novoj administrativnoj podjeli Lupe Soli na nahije spominje se
djelovanje franjevaca u tom kraju. Tako se u jednom pismu bosanskog
sandZak-bega Mustafe-bega Juri5eviia, napisanoga izmedu 13. i 22. lipnja
1515. godine, spominje oslobadanje 10 laika samostana u Yukari Tuzla
(Gornja TuzIa) od placanja avarizi-divaniye. U pismu stoji: Ovim se
oslobada l0 ljudi u nahiji Gornja Tuzla avarizi-divaniye, zato ito ce sluiiti
reclovnicima u samostanu koji se nalazi u Gornjoj Tuzli.'o Spomenuti ljudi
bili su naseljeni u navedenoj nahrli. Taj tzvor najstariji je spomen
Gornjotuzlanske nahije, Sto upuiuj e na zakljucak da je TuzIa pod tursku vlast
pala 1512. godine, kao i cijela Zupa Soli, pa i ditava Srebrenidka banovina.
Turci su u novoj upravnoj reformi, po5tovali i staru upravnu podjelu koju su
nasljedovali. Govori to podatak za naziv Gornje i Donje Soli, a Turci su ih
preveli na arapsko-perzijski izraz Memlehai-bala i Memlehar-zir, Sto u
'' D. Mandtc, Hercegovaiki spomeniciJranjevaikog reda iz turskog doba, knj. I, Mostar,
1 9 3 4 , s t r .  1 0 .
't Pismo se nalazi u ostav5tini Franjevadkog samostana u
isprave M8.
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Makarskoj, pod serijom Turske
prijevodu zna(,t Gornja i Donja Solana. U navedenim naseljima nalazio se po
jedan samostan Sto upuiuje na zakljudak da su u tome podrudju Zivjeli i
Hrvati katolici. Redene nahije spominju se u sumarnom popisu (defteru)
Zvornidkog sandZakata sa statusom carskog hasa u sastavu kadiluka
Srebrenice. Iako defter nije precizno datiran, podaci Sto ih donosi za dvije
nahije Gornju i Donju Tuzlu, potjedu najkasnrje iz 1516. godine, kada je u
Bosni vr5en opii popis.' ' NaZalost, defter nam ni5ta ne kazuje koliko je kuia
bilo u Izvori5fu, smje5tenom na lokalitefu Gradovrh. Navodi se samo ukupan
prihod upisan u drZavnu blagajnu, a taj je iznosio 3520 akdi.16
U Donjoj Tuzli defter ne spominje niti jedno naselje, Sto upuiuje na
zakljudak da je crkva Svetog Petra u Donjoj Tuzli mogla biti podignuta ne5to
kasnrje, poshje 1516. godine. Naselje IzvoriSte koje se spominj. u defteru u
potpunosti se poklapa s Gradovrhom Sto je bilo naseljeno katolidkim Zivljem,
jo5 prije pada Srebrenidke banovine 1512. godine. U tom nasellu nalazimo i
uglednu kneZevsku obitelj Maglja5evica koja je zapo(,ela gradnju novog
sarnostana u Gradovrhu. Isti je dovr5en i predan franjevcima tek s
uspostavom furske vlasti u Lupi Soli, poslije 1512. godine.rT Dolaskom
Turaka i njihovom uspostavom vlasti u Zupi Soli, veliki broj katolickog Livlja
bleLi u Slavonrju i Vojvodinu. Potvrduje to r naziv novih lokaliteta prido5log
stanovni5tva u Slavonrji, kakav je sludaj s lokalitetom Soljani u Zupanjskoj
opcini. Bilo je i onih koji su ostali u Zupi Soli, na svojim starim ognji5tima.
Njih su pastoralno zbrinjavali tamo5nji fratri crkve BlaZene Djevice Marije i
nesto kasnije podignute crkve Svetog Petra u Donjoj Tuzli.
Stanje katolidkog pudanstva, pa samim time i franjevaca u Zupi Soli,,
osjetno se pogorialo za vrijeme Selima I. Surovog 1512. - 1520. i Sulejmana
Vclidanstvenog 1520. - 1566. U Bosni je za namjesnika postavljen Gazi
Husrev-beg, podrijetlom Bosanac koji Zeli potpunu islamizactlu BiH. Na tom
pufu najvecu zapreku predstavljali su mu franjevci koje Zeli pod svaku cijenu
iskorijeniti u Bosni i Hercegovini. Prilike u Usori i Soli narodito su se
pogor5ale za vrijeme austro-turskih ratova tijekom XVI. i XVII. stoljeia,
najprije 1526. - 1566. kada su u vihoru rata nestale brojne crkve i samostani
medu koj ima i  onaj u Zvomiku 1538. godine.r8
'5 Basvekttlet Arsivi, Istanbul, Tapy defier, br. l7l.
lo A. HanclLic, Bosanske solone u XVI. iXL/tl. v,i jeku, Clanci igrada za kLrlturnu istori ju
istocne Bosne, br.  I I I ,  Tuzla,  1959, str .  67.  -  I  I  l ;s t r .  70.
t7 E. FermendZin, Acta Bosnae potis,simum ecclesiastica cutn inserti.s eclitorum
doarmentorunt regestis ab anno 925 usque ad annum 1752., Zagrabiae, 1892, str. 428.
't Oko utvrdivanja godine stradanja samostana i crkve u Zvorniku postoje razh(ita
stajaliSta. Dok jedni iznose 1533. godinu, drugi uzirnaju l538. Prvu godinu zastupa i M.
V. Batinic , Djelovanje franjevaca u BiH za prvih iest viekova njihova boravka,
l .  -  IV .  sv .  I I ,  Zagreb,1881,  s t r .  32 .
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U sumarnom popisu Zvornidkog sandZakata Sto potjede rz 1533.
godine, Gornja Tuzla upisana je kao ,,varoS Memlehai-bala", sjedi5te
istoimene nahije s 144 muslimanskc i svega 10 krSianskih kuia, detiri
inokosne i jednom udovidkom kucom. Prema navedenom popisu u naselju
Izvori5te, za kojeg rekosmo da se poklapa s Gradovrhom, postojalo je 20
kr5canskih kuia, 8 kuia mudZereda, 4 udovidke, jedna ba5tina, jedan
primi6ur ijedna crkva dije se naZalost, ime ne spominje.le
Za vrrjeme vladavine Sulejmana Vclidanstvenog nastupilo je te5ko
razdoblj e zbog destih ratova. Ukupno Sest vojnih poduzeto je u godinama
1526., 1529 ., 1532., zattm neprekidni rat od I 54 I . do 1547 . godine, te pohodi
1555. - 1562. i  napokon njegov zadnji , ,  1566. godine. U navedenim ratovima
stradala je i lupa Soli, pa i cgela Slavonija. Gotovo svi samostani u tom kraju
bili su pom5eni, a narod rzbjegao ili pre5ao na islam. Takva sudbina zadesila
je i gradovr5ki samostan i njegove fratre i vjernikc. Za duLe vrijeme nije se
oporavio. Nakon neuspjele furske vojne \532. godine, ushledila je odmazda
turskih vlasti prema katolicima u pogranidnim teritorijima s Austruo- u koje
su spadali Usora i Soli. U tim odmazdama stradao je i samostan u Zvorniku
izkoga su franjevci bili istjerani, zgrada spaljena, a crkvu posveienu Svetom
Duhu, Turci su pretvorili u dZamrju. Tom je prilikom tijelo franjevca fra
Pctra Tuzlaka, koje je zakopano pored samostana, izvadeno i oskvrnjeno.
Mjestanin Pave Sui6, katolik, prenio je njegove posmrtne ostatke u
Gradovrh. Samostan su franjevci napustili najkasnrje 1538. godine ponijev5i
sobom sliku BlaLene Djevice Marije. Bjeleci pred Turcima, zaustavio ih je
tnrski vojnik, koji je traLio da vidi Sto oni to nose. Kada su mu pokazali sliku,
TLrrcin koji je jahao na konju. udario je kopljem u sliku iz koje je potekla krv.
Legenda kale kako je taj Turdin pao s konja u provalu, u vode Drtne, a za
vrijeme svih vecih Gospinih svetkovina, na tom mjestu, u valovima duboke
Drine pojavljivalo se trjelo rodoskvrnitelja.20
U jo5 jednom detaljnom popisu Zvornidkog sandZakata tz 1548.
godine, Izvori5te se i dalje spominje kao dio kasabe Memlehai-bala, zapravo
kao dio krscanske kasabe Sto je imala dvlie mahale.2r Tada se vcc Gornja
Tuzla smatrala razvijenom kasabom, s dak pet muslimanskih mahala. Crkva
u tom popisu, vi5e se ne spominje, p& ostaje zagonetno Sto se s njom
dogodilo. Ne spominje se niti u popisu iz razdoblja 1600. - 1604. godine,22
' '  Basvekalet arsivi, Tapy defler, br. l l3.
t" Phil ippus ab Echeuia, Epitome vetustatus Provincie Bosnensis, Ancone, 1776,
str. 66. - 67. Usporediti: Batini6, Djelovanje .franjevaca u BiH, sv. II, str. 32.; M.
Filipovii, Propast franlevoikog manastira Gradovrha kod Tttzle i poreklo ikone ,,Crne
Gospoe" t.t./lanjevaikom manastiru u Baiu, elanci i grada za kulturnu istorrju istodne
Bosne, br. IV, Tuzla, 1960, str. 89. - 94;' 91.
2r Baskvalet arsivi, Tapy defter, br. 113.
22 Baskvalet arsivi, Tapy defter, br. 83.
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Sto upucuje na zakljucak da je-i ona doZivjela sudbinu brojnih drugih u BiH
pa i Zupi Soli, odnosno Usori. Stovi5e nt naziv sela Izvori5te ne spominje se u
popisu iz 1548. godine. MoZda je ono promijenilo naziv u Gradovrh, ime pod
kojim sc kasnije spominje samostan.
Kada i kako je nestala crkva u Gornjoj Tuzli, pitarye je koje se
narnece u historiografiji, a koje je te5ko odgonetnuti zbog pomanjkanja
poviicsnih vrela. Taj problem je u dosada5njoj historiograhji rzazvao
podvojena mi5ljenja i tumacenja. Neki povjesnidari iznose stajali5te da je
1541. godine domaii dovjek katolik, vlastelin podmitiv5i Sakom dukata
isprosio u turskih vlasti bujuruldrju (dopu5tenje) da umjesto poruSenog
sarrrostana u Zvorniku, podigne o svom tro5ku novi samostan u Gradovrhu.
Prcma pripovrjedaryu M. V. Batinica, bio je to izvjesni Pavao Sii .23 Te
godinc preneseno jc i trlelo fra Petra Soljanina kojeg neki povjesnidari
poistovjciuju s fra Petrom Zlojutricem; no nisu u pravu jer nije njed o istoj
osobi. Prilikom novog pokopa fia Petra Soljanina, kronike nam kazuju da mu
.jc tr-1elo iako unakaZeno ubodirna nola, ostalo potpuno oduvano od
raspadanja. Na tom drugom njegovom pokopu naSao se i iedan broj ljudi
islamskc vjere, od kojih su ncki doZivjeli dudotvorna videnja r doLivljavanje
ctrclotvornog bosanskog fratra.2a Tako Gradovrh posta hododasnidko mjesto,
istina, pohodeno u tajnosti, jer se u njemu duvala i probodena slika BlaZene
Djevice Marije. Ranije podignuta crkva u Gradovrhu, po svoj prilici nestala
je u vrijeme tursko-rnletadkih ratova 1537. - 1540. Tom mi5ljenju pridruZuje
se i povjesnidar Julrjc Jelenic, koji kazuje, izrledu ostalog, da su u tom
vremenu brojne crkve i samostani stradali od Turaka, ali su nakon rata bile
obnovljene, a nckc i novosagradcne. Takva ̂ je bila i ona u Gradovrhu,
napravljena od Sepcra (pruca) i naboja zemlje." Ovu tvrdnju J. Jelenica tim
lctele prihvatiti kad se zna da su Turci u vrijeme velikih progona franjevaca
za vri jeme Gazi Husrev-beua. dopu5tal i  da se podiZu nove crkve, t im vi5e
kad se zna da su vei postojalc u Gonr.joj i Donjoj Tuzli pa je teSko prihvatiti
da su furskc vlasti dopustile gradnjtr trccc crkve. Po svoj prilici nova crkva je
rzgradena kao svojevrsna zamJena za poruSenu crkvu u Gornjoj Tuzl1 Sto se
u popisu rz 1548. godine viSe ne spominje. Ovakvu tvrdnju donekle
zamagljuje dinjenica da se u izvjcScirna Bonifacrla rz 1581. i  Bal icevica iz
1591. godine spominje ponovno crkva u Gomjirn Solima koju poistovjeiuju
s onom u Gradovrhu. Naime u Gradovrhu jc postojala crkva koja se u
vrclima navodi kao Ecclesia Solini,s Superioribus. Vizitatori, koji su pohodili
Soli ti jekom XVII. Stoljeia, u svojim izvje5iima spominju crkvu u
Gradovrhu i crkvu u Donjoj Tuzh, no nigdje se ne spominje crkva u Gornjoj
-' M. V. Batinii, Djelovanje /ranjevaca u BiH, sv.ll. str. 39. NeSto ranije on spominje
1533.  god inuuko jo j  se todogod i lo .  M.  V .  Bat in i i ,  i s to ,  s t r .32 .  V id je t inapomenu 18.
to M. V. Batinii , D.jelovanje.franjevaca u BiH, sv. II, str. 39./40.
25 A. HandLic. Bosanske solane. str. 71.
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Tuzli. Tu prije svih moramo spomenuti zvje5ia H. Ludica iz 1639. i M.
Maravica iz 1655. godine.26
Podizanje crkve u Donjoj Tuzli nedvojbeno govori o nazodnosti
katolika u tom dijelu Soli, tijekom XVI. pa i XVII. stoljeia. Ovo naselje
imalo je stafus sjedi5ta nahije pod imenom Memlehar-zir. VaroS je imala
samo 53 kuie od dega (,ak 46 kr5ianskih, l8 mudZereda, 4 udovidke i svega
7 muslimanskih kuia s detiri mudiereda. U Donjoj je Tuzli 1533. godine u
defteru upisana i jedna crkva.zl Naselje s najbrojnrlim krscanskim Zivljem u
toj nahrji su Tu5ani. Imalo 1e 22 obitelji katolidke vjere, 5 kuia mudZereda,
l1 ba5tina, I primiiur i tri muslimanske kuie s 2 mudZereda.28 Nismo sigurni
je li to selo Tu5ani identidno s kasnijim nazivom Tu5anj Sto se pod tim
nazivom prvi put spominje 1750. godine.2e Ako se malo vi5e pozabavimo
analizom broja mahala iz popisa od 1548. godine, uodit iemo da su brojnge
one turske nego kr5canske. U Gornjoj Tuzli prema navedenom popisu bilo je
svega dvrje kr5danske mahale: Mahala Varo5, sa sedam kuca te jednom
udovidkom i Mahalalzvori5te, s 18 kuia i dvije ba5tine; jedanaest kuia su
starosjediladke, a pet su doseljenici uglavnom sa sela.30 lz navedenog, jasno
je uodljivo da se u Izvori5ru broj kr5ianskih kuia smanjio za jednu petinu, u
odnosu na podatke iz 1533. godine. Stoga se moZe zakljuditi da je ta mahala
polako nestajala i gasila se, pa se kasnije u popisima vi5e i ne spominje.
Gornja T:uzla je 1548. godine imala dak 396 muslimanskih i samo 23
kr5ianske kuie. Stanje u Donjoj Tuzli najbolje oslikava popis iz 1548.
godine koji kazuje da je kr5canskih mahala u toj nahrji bilo dvije, ali s
kudikamo brojnryim kuiama. Tako je krSianska mahala imala 44
starosjediladke kuie, 7 udovidkih i u tom dijelu nalazila se crkva Svetog
Petra. Druga kr5ianska detvrt bila je jo5 brojnuu po kr5ianskim kuiama. U
njoj su 72L<ricanske kuie, uglavnom doseljenika sa sela. Ukupno je u Donjoj
Tuzli bilo 116 kr5ianskih kuca.'' Ti podaci jasno ukazuju na dinjenicu da se
kr56ansko stanovni5tvo koncentriralo uz crkvu Svetog Petra, a polako je
nestajalo stanovni5tvo koje je svoje vjerske potrebe zadovoljavalo u crkvi
Blalene Djevice Marije u Gornjoj Tuzli, bolje redeno u Gradovrhu.
Dva samostana u Soli, dini se, postojali su do samog konca XVI.
stoljeia. To zakljudujemo iz kasnijih popisa koji brojdanim stanjem kr5cana
potvrduju dinjenicu da su se zajedno s fratrrma iz Donje Tuzle i njihovih
samostana Litelli povladili pred Turcima i zadrLah u Usori u Modridi,
tt '  E. FennedLin, Acta Bosnae, str. 426. - 429;475. - 480.
17 Basv'ekalet arsivi, Tapy defter, br. 173.
18 Basvekalet arsivi, Tapy defter, br.260.
2" A. HandLi(,, Bosonske solane, str. 79.
30 Basvekalet arsivi, Tapy defter, br.260.
il Basvekalet arsivi, Tupy defter, br. 260.Usporediti: A. HandZi(,, Bosanske solane, str.
7 9 .
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BlaZevcu, Skakavi, Brki, TramoSnici, Crkvi5tu (Crkvina kod Samca),
Kornici, Ledenicama i drugim usorskim mjestima. No, kako se ni tu, rz
sigurnosnrh razloga, nisu mogli duZe zadrLatr, krenuli su dalje na sjever.
Trlekom 1580. godine izgorio je samostan u Donjoj Tuzli. Kronike govore da
su ga zapallla turska djeca. Turske su vlasti dale dopu5tenje da^se izgorjele
ku6e i crkve mogu obnoviti ili podignuti nove na starom mjestu."
Medu samostanima Sto su jo5 1595. godine u funkciji, u Zupi Soli je i
onaj u Gradovrhu i Donjoj Tuzli, medu detrnaest, koliko ih je bilo ukupno u
BiH.33 Iz popisa Sto nam ga daje J. Jelenii vidljivo je da u Soli djeluju dva
samostana, samostan u Gradovrhu, s 15 dlanova od dega 10 redovnika -
otaca, dva laika i tri klerika, a onaj u Donjoj Tuzli imao je detiri fratra, dva
laika i dva klerika.3a Izvje5ia fra Franje Balidevrca za 1600. godinu kazuje
nam da samostan i crkva posvedeni Uznesenju BlaZene Djevice Marije
pastoralno psluZuju oko 1600 kr5canskih du5a ili oko 400 kr5ianskih kuca.
U blagdanskim danima, posebice u vrijeme svetkovine Uznesenja BlaLene
Djevice Marije 15. kolovoza, okupi se u samostanu  Gradovrhu i mnogo
vi5e krscanskih du5a, a nije malen broj pripadnika i drugih vjeroispovijesti."
Izvje5ca iz XVII. stoljeca Sto su ga sadinili 1623. godine fra Pavao Papic i fra
Jure Neretljanin govore nam da su dva samostana u Solima imala odredeni
broj Zupa. Tako se za gradovr5ki samostan veli da su mu Zupe Gradovrh,
Dragunja, Bijela, Korjenita i Brdki.36 Samostan Svetog Petra u Donjoj Tuzh
imao je samo tri Zupe: grad Soli (Tuzla), Pojale i Gradanicu.3T Zupa Pojale
smje5tena uz samu rijeku Jalu, nalazrla se juZnije od Tuzle. Posljednji puta
ona se spominje 1638. godine, a vei u popisu biskupa M. Maravica viSe je ne
nalazimtr, Sto znadi da je u vremenu izmedu 1638. - 1655., nestala.38
Gradovr5ki samostan pokrivao je u pastoralnom opsluZivanju
krscanskog puka zajedno sa svojim Lupama, podrudje na sjeveru do Save,
zapadno d Tinje i istodno od Drine. Najbrojnija lupa bila je Dragunja koja
je po popisu iz 1621. godine imala dak 830 kr5ianskih du5a.3e
" M. V. Batinii, Djelovanjefranjevaca BiH, sv. II, str. 57.
" M. V. Batinic, Djelovanje./ianiettaca BiH, sv. II, str. 61. Usporediti:
Kultura i bosanskiJranjevci, sv. II, Sarajevo, 1912, str. 128.
3o J.  Jeleni6,  is to,  sv.  I ,  str .  128.
" U Glasniku zemaljskog muzeja u Saraj evu, za godinu 1909, str. 70.36 Relatio de Provintia Bosnae Argentinae O.F.M., anno 1623. Usporediti: B.
Congregation de Propaganda Fi.dae exibita, Mandiiev zbornik, Rim, 1965,
slr .222.
J.  Jeleni i ,
PandZii, S.
2 l l .  -  234,
'' Relatio de Provintia Bosnae Argentinae, str.222.
" K. Draganovrc, Katalog katotiikih Zupa XVil. vieka u BiH, Croatia sacra za 1944.
godinu, Sarajevo, 1944, str. 27 , 123.
3e D. Man dic, Etniika povijest.Bl'H, Rim, 1967, str. 4ll.
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Broj vjernika, \upa i samostana tijekom XVII. stoljeca, u vidnom je
opadanju. Izvje56e biskupa fra Marijana Maravi6a jasno ukazuje na tu
dinjenicu. U ditavoj BrH za njegova biskupovanja, djeluje 12 samostana,
medu kojima dva u Soli i jedan u Usori (Gradovrh, Donja Tuzla i Modrida). I
broj se Lupa u to vrijeme smanjuje. Gradovr5kom samostanu pripadaju
sljedeie Zupe: Gradovrh, Dragunja, Bijela (Barky) i Cornica, a onaj u Donjoj
Tuzli pod svojom je jurisdikc5om imao samo dvije: Tuzlu i Gradanicu
(ranije tri).40 Oba samostana sa Zupama Sto su pokrivale Sire podrudje Soli i
dijelove Usore (sjeveroistodni dio Bosne) opsluZivali su preko 829 ku6a s
katolidkim pudanstvom u kojima je bilo oko 6143 osobe.ar Deset godina
kasnije (1675. godine) ugasila se jo5 iedna Lupa donjotuzlanskog samostana,
ona u Gradanici. Nju ne spominje u svom biskupskom izvje5iu biskup
Ograrnii-Olovdii 1615. godine.a2 Iz navedenog izvje5ia vidi se da su
samostani u Gradovrhu i Donjoj Tuzli gotovo potpuno opustjeli . Zbog
prevclika duga turskim vlastima, samostan u Gradovrhu morao je prestati s
djelovanjem. Radilo se o sumi od 13.000 dukata, koliko je potraLivalo oko
70 turskih vjerovnika. Donjotuzlanski samostan bio je zaduLen za oko 4000
dukata.a3 Prilike u Usori i Soli, kao uostalom i u ditavoj BiH, pogor5ale su se
podetkom austro-turskih ratova poznatih kao bedki ratovi, 1683. - 1688.
godine. Turci su svaljivali veliki dio krivice za svoje neuspjehe u navedenim
ratovima na kr5cane i fratre koji su tada joS vi5e proganjani i protjerivani.
Ratovi su bili razlogom velikog iseljavanja kr5ianskog stanovni5tva iz Usore
i Soli u Slavoniju u Ugarsku. Nestajanjem kr5ianskog stanovniStva i
odlaskom franjevaca rz tih krajeva, odumiru i brojne Zupe i samostani.
Najbolje se to uodava u izvje5iu biskupa Olovdiia-Ogramiia iz 1675.
godine. On izmeclu ostaloga govori da je u Tuzli ostao samo jedan samostan,
s jednom Zupnom kucom koji pastoralno opsluZuje ukupno 1200 katolidkih
du5a. U jednom broju naselja vi5e nema lupa Sto su pripadale gradovr5kom
samostanu. Tako se viSe ne spominje niti crkva niti Zupna kuda u Brki, Sto je
skrbila o 1926 katolidkih du5a; niti u Korjeniiu u Brjeljinskom polju, nema
viSe crkve. Postoji samo jedna Lupna kuia Sto pastoralno opsluZuje 995
katolidkih du5a. U navedenim mjestima naselio se velik broj muslirnanskog
Livlla, a veii broj katolika pre5ao je na islam. U Dragunji nema crkve, postoji
samo Lupna kuia, a Lupa broji l16l katolika. U samom Gradovrhu postoji
samostan i lupa koja broji 1400 katolika i tako redom.aa Biskup Olovdic u
a0 J. Jeleni (,, Kultura i djelovanje bosanskih franjevaca, sv.l, str. 132.o'  E.  FermendZin,  Acta Bosnae,str .4J8.
tt D. Mandic, Etniika povije.rt BiH, str. 477.
or Rrlec je o podacima Sto su ih dali Pavao Ravnjanin i fra Franjo Varadin.
Vidjeti '  J. Jelenic, Kultura i bosanski franjevci, sv. I, str. 134.oo Podaci preuzeti iz djela: M. V. Batinii, Djelovonje.fi'anjevaca u BiH, sv. II, str. l5l,
Vidjeti tablicni prrkaz.
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svom izvje5du za 1675. godinu veli da su Gradovr5ki samostan i crkva
obrasli korovom i trnjem te su zatvoreni. U crkvi se jo5 uvijek nalazlla slika
dudotvorne Gospe. U prigodi veie svetkovine u zapustenu crkvu dolazio bi
sveienik obaviti sluZbu BoZju, a dim bi to uradio, morao je kri5om bjei,ati
kako ga potraLivadi duga ne bi spazili. U samostanu godine 167 5. vi5e nitko
ne boravi. Unatod izredenoj konstataciji, biskup Ogramii-Olovdii te je
godine (1675.) pohodio taj samostan i obavio krizmu za 963 krizmanika.
Spominje se da je u njemu u dva navrata zaredio 5 novih svedenika, 6
dakona, 8 subdakona i osam niLrh redova.a5 Ovi podaci su, po svemu sudeii,
utjecali na jedan broj povjesnidara da zakljude kako je Iaj gradovr5ki
samostan nestao 1688. godine; no rz izvje5ca Olovdiia-Ogramida jasno se
vidi da je napu5ten 1675. godine, pa moLda i koju godinu ranije, svakako u
vrijeme bedkih ratova samostan viSe ne djeluje.
Bedki ratovi ostavili su pravu pusto5 i u usorskim krajevima, u
kojima ne samo da nestaje jedan broj samostana medu kojima i onaj Svetog
Ilr.le u Modridi s jednim brojem Lupa, ve,6 i zna(,ajan broj katolika toga kraja.
IzvjeSca spomenutih biskupa govore da je iz Usore s podrudja modridkog
samostana u vrijeme povladenja princa Eugena Savojskog iz Sarajeva pod
sam konac XVII. stoljeia, iz modridkog kraja iselilo preko 6000 katolika.a6
Tursko stanovni5tvo, koje je bilo naseljeno u Slavoniji u XVI. stoljedu,
moralo se povladiti u Bosnu u vrijeme bedkih ratova. Ono je popunjavalo
opustjela sela i zaseoke u Usori i Soli. Pravoslavno vla5ko stanovni5wo i51o
je u napu5tena katolidka sela, a u varo5ima su se zadrlavali muslimani.
Ako bismo na koncu htjeli u kratkim crtama rezimirati prva dva
stoljeda turske vlasti u Usori i Soli, onda moramo reii da su turske vlasti
uvelike pridonijele promjeni i demografske i vjerske slike tih krajeva.
Nagovje5taj Gazi Husrev-bega da 6e BiH odistiti od katolika ipak se nije
ostvario, mada je njegovo djelovanje, kao i djelovanje njegovih nasljednika,
osjetno pridonijelo nestanku katolika Hrvata s tih prostora. Autohtono
katolidko hrvatsko pudansfvo jedino se uspjelo zadrLati uz Savu, na samoj
granici s Austrijom gdje je moglo pobjeii u sludaju turske opasnosti. Velika
pomicanja stanovni5tva gotovo su ispraznila pojedine krajeve Usore i Soli od
katolidkog stanovniStva. Mislimo prue svega na istodnu Bosnu (zvornidki
l*uj), Ozren,, Podvudjak i dolinu Bosne, uzvodno. Pojedine modvarne i
vodoplavne krajeve uz Savu naselili su Vlasi pravoslavci koji su i danas u
tt B. Gavranovii, Franjevaiki samostan u Kraljevoj Sutjesci, sv. II, str. 230. (u
rLrkopisu).
to iak se sporninje broj od 6000 katolidkih obitelj i  koje su napusti le Bosnu 1675.
godine, Sto zbog gladi, Sto zbog straha od tLrrske osvete. NajviSe ih je bilo iz doline rrjeke
Bosne. P. Zivkovrc, Etniika i ujerska povijest, str.77. Usporediti: M. V. Batinic,
Djelovanjefranjevaca BiH, sv. II, str. 144.
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vedini naselja nekada5njih katolika (Zabar, Obudovac, Crkvina, Milo5evac,
bgeljinski kraj i dr.).
Prva dva stoljeca turske vlasti u Usori i Soli, kao uostalom i u ditavoj
BiH, bila su sudbonosna za demografsku i konfesionalnu sliku tih dijelova
BiH. To je razdoblje najmasovnrjeg iseljavanja hrvatskog naroda iz tih
krajeva. Demografska i konfesionalna slika vi5e se nije mogla vratiti na
stanje, kakvo je bilo u ranijem razdoblju. I u gospodarskom pogledu zbog
destih vojnih djelovanj a, taj kraj se nije mogao bolje razvrjati. Osim vojske,
tim su podrudjem harale i brojne epidemije, pridonoseci demografskim
prornjenama.
Iako nedovoljno istraZen, kraj Usore i Soli zavrjeduje da se o njemu
vi5e istraZuje i znanstveno promi5lja, posebice u novije vrijeme, kada su nam
postali pristupadni privredni defteri i vrela brojnih samostana i Lupa. Ovim
prilogom vjerujemo da iemo potaknuti daljnja rstralivanja Sto ce rezulttratr
novim spoznajama kojima ie se vi5e osvijetliti povijest toga l<raja,, od
mnogih percipiran, kao i crjela BiH, kao tamni vilajet. Izvorr govore da se i u
tim klajevima u vrijeme turske prevlasti puno toga zantmljlog dogadalo, Sto
je imalo odraza na druStvena, politidka, gospodarska i kulturna, a napose
vjerska zblanja na Sirem planu.
Summary
Usora, which is situated in the region of North-East and North Bosnia, is
rnentioned for the first tirne in the Chart of Bela the Fourth ftom 1244. In the
Middle Ages there were located many fortresses and significant settlements,
which in time became centers of administrative units - parishes and counties.
First two centuries of Turkish power in Usora and Soli were crucial for the
dernographic and religious sitr"ration i  that part of Bosnia and Herzegovina. The
expectation of Gazi Husrev - bey that Bosnia and Herzegovina will be Catholic-
free did not come true. although his acting, as well as that of his descendants
significantly contributed to emigration of Croatian people from this region. In
economical aspect, this region could not develop better too. Other than army,
that region was devastated by numeror"rs epidemics what contributed even more
to demographic changes.
With this contribution, we hope to encourage further research and scientif ic
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